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СПАНГЛИШ КАК РЕЧЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Голованова Е.А.
Палутина О.Г.
Статья посвящена рассмотрению феномена спанглиш как речевого яв-
ления. А также раскрываются причины его появления, упоминаются ва-
рианты и способы употребления. В статье наглядно демонстрируется 
использование спанглиша на уровне лексики и грамматики, и, кроме того, 
рассматриваются способы проникновения англицизмов в испанский язык.
Ключевые слова: заимствование, спанглиш, англицизмы, пиджин, кре-
ол, интеръязык, архаизмы, неологизмы.
The article is devoted to the consideration of the phenomenon of Spanglish as a 
speech phenomenon. In addition,it reveals the reasons for its appearance, there 
are mentioned the options and methods of its use. The article vividly demonstrates 
the use of Spanglish at the levels of vocabulary and grammar, moreover, the 
ways of penetration of the English language into Spanishare considered.
Keywords: borrowing, Spanglish, anglicisms, pidgin, creole, interlanguage, 
archaisms, neologisms.
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Испанский язык происходит от латинского и, развиваясь, подвер-
гается влиянию других различных языков, ассимилирует новые слова. 
В XV веке началась эпоха Великих географических открытий, и уже 
в 1492 году испанским мореплавателем Христофором Колумбом была от-
крыта Америка. В результате приведенных выше событий началось ак-
тивное распространение испанского языка по всему свету. 
Языковые контакты Испании и Америки продолжались на протяже-
нии многих веков. Это объясняется такими факторами, как войны, тесные 
торговые отношения, колонизация Америки Испанией в XV-XVIII веках. 
В XVII веке в результате англо-испанской войны из испанского языка 
было ассимилировано множество новых слов, ровно, как и из английско-
го в испанский, но все они в основном из военной и политической сферы. 
В XX и XXI веках в период тесных контактов США и Южной Аме-
рики происходило активное взаимное ассимилирование языков. Многие 
слова вошли в состав английской лексики и широко используются до 
сих пор. 
Такое активное взаимодействие языков породило смешение культур, 
результатом чего стало такое интересное явление, как спанглиш – свое-
го рода смесь испанского и английского. Это явление неоднократно рас-
сматривалось многими не только российскими, но и испанскими лингви-
стами и языковедами. На эту тему написано множество научных статей, 
курсовых работ, диссертаций. 
По словам профессора В.С. Виноградова, проникновение английских 
заимствований в испанский язык «остается актуальной лингвистической 
проблемой, которая в последнее время приобретает политический харак-
тер» [2, с. 96–97].
По мнению В.В. Виноградова в работе «Лексикология испанского 
языка», проникновению англицизмов способствует и обилие американ-
ских и английских туристов в Испании, а также то, что основой туристи-
ческого сервиса является английский язык. 
Кроме того, в условиях глобализации и развитости СМИ большое 
количество иностранных слов заимствуется носителями языка непроиз-
вольно. Академик М. Криадо де Валь предполагает: «Американские ла-
боратории хотят сфабриковать некий новый испанский язык, из которого 
было бы полностью выхолощено все его разнообразие» [7].
Раньше этому явлению не уделяли должного внимания, и оно даже не 
имело названия. С момента его появления специалисты, ученые рассма-
тривают этот феномен как способ общения и коммуникации эмигрантов 
в США. Приезжая в новую страну, они окунаются в иной мир, в котором 
им приходится приспосабливаться не только к языку, но и ко всему, что 
их окружает, будь то культура, люди или традиции. 
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В настоящее время не только эмигранты говорят на спанглише, но 
и молодые люди и дети, выросшие в семьях эмигрантов, привыкшие слы-
шать ежедневно оба языка. Изо дня в день они, сами того не осознавая 
и не понимая, абсолютно естественным образом смешивают английский 
и испанский языки. Для них это является абсолютной нормой, ведь пере-
учить себя они не могут.
Спанглиш можно услышать в различных частях света от самых даль-
них уголков Испании до крупных городов Америки. Кроме того, испан-
ский язык широко распространен среди студентов, изучающих англий-
ский и испанский языки одновременно. Это связано с тем, что они не 
являются носителями ни испанского, ни английского языков, то есть не 
знают их в идеале, поэтому им сложно «переключаться» с одного языка 
на другой. Не зная слово в английском, человек может легко заменить его 
эквивалентом из испанского, и наоборот.
Многие языковеды пытались отнести спанглиш к одной из систем 
контактных языков. Одни называли его пиджином, другие креолом, а кто-
то интеръязыком. Пиджин – это языковая система, созданная для комму-
никации людей с недостаточным знанием другого языка [1, с. 15]. Данное 
определение не совсем верно, так как в настоящее время люди, исполь-
зующие спанглиш, уверенно владеют как английским, так и испанским 
языком, свободно контактируют на обоих из них. 
Креолы же – это языки, возникающие при развитии пиджинов. На-
пример, когда пиджин становится единственным языком, на котором го-
ворят в конкретной общности людей, то он становится креолом. Настоя-
щее предположение также не является подходящим, хотя и для некоторых 
носителей спанглиша подобное определение является правдивым. 
Если говорить о интеръязыке, то это, по определению Л. Селинкера, 
индивидуальная языковая система обучающегося, формирующаяся при 
изучении неродного языка [4, с. 210]. 
Это определение является наиболее подходящим для определения 
феномена спанглиш.
На уровне лексики часто происходят заимствования из английского 
в испанский язык, образованные при помощи «ложных друзей перевод-
чика» или «калек»:
1. Parquear (испанское estacionar) произошло от английского «topark», 
registración произошло от английского «registration».
2. Также путем калькирования возникают такие сло-
ва: emailear, twittear, googlear.
3. Рассматривая сферу гастрономии, можно выделить такие слова, 
как burger, sándwich, fastfood.
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Говоря о способах проникновения англицизмов в испанский язык, 
можно выделить следующие:
1. Гипергенерализация – обобщение форм, пренебрежение исключе-
ниями из правил. 
2. Трансференция, т.е. использование английских слов на испанский 
манер, игнорируя всевозможные правила. 
3. Упрощение – отступление от правил согласования времен. 
4. Смешение языков – совмещение нескольких языков в один.
Таблица 1
Способы проникновения англицизмов
Способ Пример
Гипергенерализация move вместо mueve 
pudiò вместо pudo
tene вместо tiene
Трансференция La carpeta (папка) все чаще начинает встречаться как 
английское the carpet (ковер)
Registración употребляется вместо испанского matricula-
ción
Asiguranzas вместо испанского слова seguros
Упрощение Впредложении Estamos como diez años en esta casa (вме-
сто Hemos estado como diez años en esta casa)
Смешение языков Tengo meeting tonight pero don’t have bastante tiempo
You got la carta вместо tienes la carta 
На уровне грамматики использование спанглиш выглядит таким об-
разом: “I can not visit your party tonight porque tengo un examen de ingreso, 
pero espero que I'll finish early and I will come for the meeting”. 
Использованные заимствованные слова в речи можно условно разде-
лить на архаизмы и неологизмы. Количество архаизмов как в испанском, 
так и в английском языках доминирует над количеством неологизмов. 
Причиной является то, что языки постоянно развиваются, совершенству-
ются и не стоят на месте, именно поэтому многие слова-неологизмы ста-
новятся архаизмами. 
Так, например, такие слова, как mango, cola, burger, sándwich, 
cocktail, заимствованные когда-то из английского, укоренившись в языке, 
постепенно превратились в архаизмы. Также следует указать слова-не-
ологизмы, являющимися новыми в испанском языке, которые были за-
имствованы не так давно, например, snacks, jam, fastfood, kippers, haggis, 
пришедшие из английского языка.
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Если говорить об английском языке, то можно выделить такие сло-
ва-архаизмы, как gazpacho, paella, tortilla, заимствованные из испанского 
языка. Среди неологизмов стоит отметить morcilla, natilla, pimientos de 
padron, gallo pinto.
В числе прочих аспектов следует выделить различные изменения 
у заимствований, как одного из способов словообразования. В первую 
очередь рассматриваются слова, произношение и написание которых со-
храняется, то есть прямые заимствования. Это такие слова, как: snacks 
(англ.) – snacks (исп.); jam (англ.) – jam (исп.); fastfood (англ.) – fastfood 
(исп.); cola (англ.) – cola (исп.); hotdog (англ.) – hotdog (исп.).
В перечне слов можно также наблюдать заимствования, которые пре-
терпели орфографические или фонетические изменения, ввиду особенно-
стей испанского языка, эти явления именуются морфо- и графогибриди-
зация. Например, sandwich (англ.) – sándwich (исп.); pudding (англ) – pudín 
(исп.); burger (англ.) – hamburguesa (исп.).
Королевская академия испанского языка не перестает бороться за ох-
рану чистоты испанского. Многие языковеды считают, что говорить на 
спанглише значит обесценивать язык. Кроме того, они уверены, что это 
явление предоставляет опасность для культуры и традиций Испании, за-
соряет язык и приводит к деградации, но в эпоху развития средств массо-
вой информации и интернета, в эпоху глобализации остановить исполь-
зование спанглиша становится всё труднее. 
Многие лингвисты и академики, такие как Мануэль Секо, Антонио 
Товар, Фернандо Ласаро Карретер, борются против такого явления, как 
espanglish, выступая с различными докладами и диссертациями на эту 
тему, утверждая, что нужно оберегать родной язык и не допускать потери 
его самобытности и оригинальности. В первую очередь, они выступают 
в защиту чистоты испанского языка, хотят уберечь его от чрезмерного 
влияния английского и других иноязычных засорений.
На все более активное использование спанглиша в речи можно по-
смотреть и с положительной стороны. Так, благодаря заимствованиям 
и использованию спанглиша испанский язык становится одним из самых 
популярных, он проникает во все сферы жизни на глобальном уровне. 
В настоящее время, на современном этапе развития языкового фено-
мена спанглиш трудно определить, как он будет развиваться в дальней-
шем. Сейчас можно лишь с уверенностью утверждать, что из года в год 
число говорящих на языке спанглиш увеличивается. 
Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в ре-
зультате языковых контактов, глобализации и взаимодействия стран и их 
культур между собой в испанский язык проникает большое количество 
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заимствований из английского языка. Язык не стоит на месте, постоянно 
развивается и обогащается новыми словами. 
Ввиду глобализации и активного взаимодействия стран феномен 
спанглиш не исчезнет бесследно. На этот счет выразил своё мнение ис-
панский переводчик Илан Стеванс, отметив, что через несколько сотен 
лет люди будут общаться не на английском или испанском, а на спангли-
ше, смеси этих двух языков. 
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